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が知られている [2]｡量子効果では､アハロノフ ボーーム (AB)効果型振動 [3,4ト アルトシュ
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d 'i･n'(x,y)- expLi等恒 (-･i)a)]折 i･n'"-1'(I,y･Nb), (3･15)
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特にフエルミエネルギー 付近は､アンチドットの周りを回る軌道 (b)が 主 に寄与しており､こ
の結果はこれまでになされた報告と一致している【3,10,111｡なお､高次 の モー ドを採り入れて
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